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1 Le diagnostic effectué en mars 2007 répond à une menace engendrée par un projet de
lotissement d’une surface totale de 10 065 m². Deux parcelles sur les trois inscrites n’ont
pu donner lieu à un diagnostic, la première étant une friche industrielle contenant de
nombreux bâtiments de type atelier et hangar encore en élévation et la deuxième (de
petite dimension) étant un jardin enclos d’un mur dont le seul accès, très étroit, n’a pas
permis le passage de la pelle hydraulique.
2 La  seule  parcelle  diagnostiquée,  en  friche  agricole,  représente 4 300 m²  (soit 43 %  de
l’emprise totale du projet). Nous avons procédé à l’ouverture de trois tranchées parallèles
continues d’une largeur de godet (2,20 m), implantées tous les 12 m, qui ont permis de
décaper 17,5 % de l’emprise de l’unique parcelle accessible.
3 Le substrat est constitué, sous la terre végétale, de colluvions limoneuses résultant du
démantèlement  d’une  couverture  lœssique  d’épaisseur  variable  (0,30 m  à 0,70 m  de
profondeur) surmontant le niveau alluvial sablograveleux.
4 Les trois  tranchées ont  permis d’identifier  de nombreux impacts  d’obus datant de la
première guerre mondiale, mais aucune structure archéologique n’a été mise au jour.
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